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Les données de terrain qui ont servi à 1, 'éLaboration de oe l'apport
ont été l'eoueiLLies par diverses personnes qui ont partieLLement ou totaLe-
ment effeotué oertaines oampagnes de mesures;
Maro CHEVAL a réaUsé La pLus gr'ande partie des oinétiques durant Les deux pre-
mières années, sous La direotion soientifique de Jo'-Yo' LOYER, et après son
départ du SénégaL, Jo'-Y.' LE BRUSQ, Jo'-Yo' LOYER, Ph; JOIN et P.' ZANTE ont effeo-
tué Les mesures de La troisième oœrrpagne, néoessaires à 1,'aohèvement du pro-
gr'arruneo'
La détermination des paramètres d'étaLonnage de La sonde à neutrons
et Le traitement informatique des reLevés de terrain ont été effeotués par
So' DOULBEAU sous La dil'eotion de Mo' VALLERIE, responsabLe de 1, 'Antenne ORBTOM
au Co'Eo'N; de Cadaraohe.'
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CHAPITRE 1
G É N É R ALI TÉS
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Fig. nO 1 Carte de situation
Fig. nO 2 Photo du dispositif
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CHAPITRE 1
1;1.' BUT DE L'EXPERIMENTATION
GENERALITES -
Cette expépimentation a été éLabopée et mise en pLace pap
J;Y; LOYER et Mo' CHEVAL d paptip de 1979; ELLe a été poupsu~v~e en
1981 pap J .. y .. LOYER, J;Y .. LE BRUSQ, en 1982 pap J.Y .. LOYER et P.ZANTE ..
Le but de ces essais est doubLe :
- CaPactépisep au pLan hydPique un ceptain nombpe de soLs exondés ou
anuviaux peppésentatifs de La pégion du FLeuve ..
- Mettpe en évidence paP des essais pépétâs dans Le temps, L'infLuence
de L'intensification de La pizicuLtupe ppatiquée en submepsion conti-
nue et sans dPainage de ppofondeup, sup L'évoLution de ces caPactépis-
tiques hydI'iques;
Dans La basse vaLLée du FLeuve SénégaL en effet, La pizicuL-
tupe se ppatique actueLLement avec un seuL cycLe annueL qui coppespond
à La saison des pLuies, pépiode pe~dant LaqueLLe La cpue du FLeuve pep-
met un appopt d'eau compLémentaipe de bonne quaLité, en quantité suffi-
sante; En période d'étiage dite de "contpe-saison", La pemontée de La
Langue saLée dans Le Lit mineup intepdit toute ippigation, hopmis à
paptip de queLques pésepves d'eau douce;
Poup paLLiep ces difficuLtés, Les pays pivepains du FLeuve Sé-
négaL ont conçu un ppojet de bappage d DIAMA (cf .. Fig; 1) dont La fini-
tion est ppévue poup 1986, et qui aupa comme doubLe effet de petenip L'eau
de cpue et d'empêchep La pemontée saLine .. L'impoptante pésepve d'eau douce
constituée, évaLuée à 25 miLLiapds de mg, devpait pepmettpe de ~éaLisep
annueLLement deux à tpois cycLes cuLtupaux ppincipaLement pizicoLes, sup
Les mêmes teppes; Dans ce futup contexte hydpo-agpicoLe, iL a papu impop-
tant de cepnep L'infLuence de ces submepsions pépétées sup Les capacté-
pistiques.hydpiques des soLs piziouLtivés;
A cet effet, pLusieups sites peppésentatifs des soLs du FLeuve
ont été séLectionnés sup des pépimètpes nouveLLement aménagés à TiLène et
Dagana dont c'était La ppemièpe mise en cuLtupe .. Chaque site a été équipé
de tubes de pénétpation poup La sonde à neutpons et des campagnes d'infiL-
tpation-pessuyage y ont été effectu~spap La méthode Müntz, avant La ppe-
mièpe mise en eau, puis pépétéessur Les mêmes sites, et Les mêmes tubes,
après une année, deux années et tpois années de pizicuLtùpe.
1;2; CHOIX DES SITES
Les dépôts fLuvio-deLtatques post-Nouakchottiens qui ont combLé
La Lagune de La basse vaLLée ont édifié des fopmations divepses aLLant
schématiquement des Vhautes Levées" pLus ou moins ramifiées de deLtas de
ruptupe à des "cuvettes de décantation'f .. postépieupement , du fait de La
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Fig nO 3 - COUPE SCHI!MATIQUE DANS LA BASSE VALLI!E DU FLEUVE MONTRANT LA RI!PARTITION DES
SOLS EN fONCTION DE LA MORPHOLOGIE.
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diminution des hauteups de cpue au coups du quatepnaipe, te fteuve n'a
ptus inondé ces fopmations fZuvio-dettatques hautes et a édifié en bop-
dupe du tit mineup un faisceau de petites tevées ptus pécentes.' Cet en-
sembte sédimentaipe est encadpé pap tes fopmations dunaipes du Diépi
paptiettement peppises pap ta d'ftation 'otienne aetuette: La mise en
ptace de ce modeté et son 'volution ult'pieupe sous l'inftuence de l'inon-
dation pap ta cpue a été détepminante dans ta diff'penciation des sots
capact'pistiques de ta basse vaZt'e: Les diff'pents sites d'infittpation
ont 'té choisis en fonction de ta pépaptition et de ta natupe gpanulom'-
tpique des ppincipauz types de sots en petation avec te modet. (cf:Ta-
bteau 1).'
Ce pappopt est timit' à l' 'tude du p'pimètpe de DAGANA .. Les
pésuttats concepnant les autpes sites de mesupes fepont t'objet d'autpes
pubtications ..
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Posi tion sur Morphologie Nom 1 Type de sol Texture D'nomination dule schha vernaculaire 1 site hudU
1 F.'t'matiol'6 dunaires t DIERI Isols bruns et à ITrh sableux ISAVOIGNE COC 5 1anciennes Ibruns-~ouges :
1 1 1
1.' 3.' MATERIEL ET METHODE DE MESURE
Le choix de la m'thode de mesupe de t'humidité des sots à t'aide de ta sonde
à neutpons poUP ta d'tel'Tflination des caPactépistiques hyd:l'iques des sots "in situ" pépond
aux iTrrpépatifs de t'e:r:pépience : ne pas peptupbep tes sites de mesupe et pouvoip pépétep
t'e:x:pépimentation sup 7,es mêmes sites d'une année sup 7, 'autpe.' SUP chaque site étudié un
tube de pénétpation de sonde à neutpons a été mis en ptace appès fopage à ta taPièpe, à
3,50 m.' Une mesupe d'humidité pondépale a été effectuée simuUanément tous tes 10 cm.' En
vue d'assupep leup ppotection, tes tubes ont dû êtpe ppotégés d'une cage métaUique fi-
chée dans le so7, ..
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Sur Les sites,une expérimentation au Müntz géant a été mise
en œuvre périodiquement .. Cette méthode a été retenue en raison de L'ana-
Logie que présente Le mode d'apport de L'eau, avec La submersion des soLs
telle qu'elle est pratiquée ici en riziculture ..
Le dispositif Müntz comprend deux anneaux métaLLiques concen-
triques fichés dans L~ sol (cf: Fig: 2) :
- Un anneau central de 1 m2
- Un anneau de garde de 5 m2
L'apport d'eau à niveau constant est assuré par deux fûts métalLiques de
200 Litres fermés hermétiquement~ fonctionnant en vase de Mariotte; ils
,assurent 'un apport d'eau qui maintient une Lame d'eau à un niveau cons-
tant au-dessus du sol .. La distribution de l'eau dans les deux anneaux
est faite par un tube perforé qui aS$ure une répartition réguLière de
l'eau sur Le sol en début d'humectation ..
Un tuyau transparent placé verticaLement entre Le haut et Le bas du fût
permet de suivre les varitions du niveau de l'eau dans Le récipient donc
de eonnattra le voLume total et le débit .. Les mesures neutroniques sont
effectuées réguLièrement avant pendant et après l'infiltration pour sui-
vre La cinétique d'infiLtration sur 250 cm de profondeur: En fin de cy-
cle, le soL est'~ouvert pour Limiter L'évaporation et ta cinétique de
ressuyage est suivie au-deLà de La capacité de rétention: L'humidimètre
à neutrons utilisé est une sonde SOLO 20 de 40 mci ; Les mesures sont
·faites en temps Long (80 sec:), avec réflecteur:
1:~:2: f~i~eiE~_4~_!~_Œ~~~e4~_~~~~~2~i~~~
La mesure de t~idité du ~oL à l4 ~onde 4 neutrons consiste
à émettre, à L'aide d'une source radio-active, un fLux de neutrons rapides
qui, Lors de Leur passage dans Le sot, sont ratentis par certains noyaux
des éLéments du sol et en particulier par t'hydrogène de L'eau: La mesure
effectuée résuLte donc de paramètres qui reLèvent de ta matrice soL pro-
prement dite et de l'eau du soL: Les paramètres de La matrice soL dépen-
aent de la densité apparente et de ta composition chimique du sot; La
méthode d'étaLonnage mise au point au C:E .. N; de Cadarache consiste à mesu-
rer directement Les caractéristiques d'absorption E a et de diffusion E â
par passage d'un échantiLLon de ~OO g de soL sec tamisé à 2 mm dans un
btoc de graphite au centre duqueL est placée une source d'Americium-Beryl-
lium .. Ces caractéristiques déterminées, on caLcuLe une courbe d'étaLonnage
donnée sur La formute : .
N = (a Ds + S) Hv + (y Ds + 6) où
Ds est La 42nsité apparente sèche de l'échantiLLon considéré..
Les coefficients d'étaLonnage correspondant aux différents sites de mesure
sont donnés en annexe, ainsi que Les densités apparentes in situ.'
Le traitement informatique deE mesures a été effectué à L'An-
tenne ORSTOM du Centre d'Etudes NucLéaires de Cadarache par Mette ..
S .. DOULBEAU et Ml'; VALLERIE ..
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- Débit d'infiLtration:
Le débit d'infiLtration est caLcuLé à partir des Lectures de
niveau dans Le fût Lors de L'infiLtration; Ces Lectures en cm sont repor-
tées sur La droite d'étaLonnage du fût pour obtenir Les voLumes débités;
Les voLumes infiLtrés tiennent compte d'une évaporation moyenne de 12 mm/
jour;
- Vitesse d'avancement ~u front d'humectation :
La méthode d'évaLuation utiLisée est ceLLe du profiL théorique
médian: on considère que Le front d'humectation se situe à L'intersec-
tion entre Le profiL neutronique à La date considérée et un profiL théo-
rique médian entre Le profiL initiaL et Le profiL à saturation apparente;
- Humidité à Saturation Apparente (SA)
ELLe est définie par L'enveLoppe maximaLe des profiLs hydriques;
- Humidité à La Capacité de Rétention (CR)
Lors de La phase de ressuyage, pour chaque profondeur de mesure,
on reporte Les vaLeurs d'humidité voLumique en fonction du temps en coor-
données semi-Logarithmiques (Lg Hv = f (t)); La phase de cinétique Lente
ressort sous forme Linéaire, L'ordonnée à L'origine de cette droite
donne La Capacité de Rétention.' En reportant La vaLeur de La CR ainsi trou-
vée sur La courbe Log Hv = f (t), on en détermine La date pour La profon-
deur considérée.' Une date moyenne est ensuite déterminée pour L'ensembLe du ,
profiL.. .
- Humidité aux pF
Les vaLeurs de pF données dans Les tabLeaux des résuLtats anaLy-
tiques sont ceLLes obtenues au Laboratoire (Humidité pondéraLe);
Les vaLeurs utiLisées dans Les caLcuLs et ceLLes figurant dans Les tabLeaux
des caractéristiques hydriques à différents pF sont expri~ées en humidité
voLumique à partir des pF Labo et des densités apparentes "in situ" (mé-
thode du cyLindre ou du densitomètre à membrane) utiLisées dans Le caLcuL
des équations des droites d'étaLonnage de La sonde figurant en annexe;
- Réserve en eau utiLe (RU) :
ELLe est déterminée par différence entre Les humidités voLumi-
ques à La Capacité de Rétention (CR) et à pF 4,2 (pF 4,2) : RU = CR-pF 4,2;
- Porosité :
~ La porosité totaLe est caLcuLée à partir des densités réetLes et des densités
apparentes in situ; EL Le peut être comparée aux humidités vo Lumiques à satura-
apparente;
.' La microporosité est définie par L'humidité voLumique à La CR;
.. La maaroporosité est définie par La différence des humidités voLumiques à SA
et à La CR : Macrop = SA - CR.'
~ La porosité disponibLe (PD) est définie par La différence des humidités voLu-
miques à SA et à pF 4,2 : PD = SA - pF 4,2; ELLe coprespond aussi à La résepve
utiLe pLus La macroporosité : PD =RU + Macrop.'
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- Densités Apparentes :
Les vaLeurs figurant dans Les tabLeau~ de résuLtats anaLytiques
sont Les densités apparentes sur motte effeotuées au Laboratoire~
Les densités apparentes utiLisées dans Les oaLcuLs d'humidité voLumique
et de porosité totaLe sont Les densités apparentes "in situ" reLevées au
cyLindre ou au densitomètre à membpane~ ELLes sont données en anne~e avec
Les droites d'étaLonnage de La sonde à neutrons~
1:4: LES SITES DE MESURE DU PERIMETRE D,E DAGANA
Trois sites de mesure 'ont ét é choisis dans La part ie nouve L Le-
ment aménagée du périmètre hyd~o-agricoLe irriguée par submersion et 3
tubes impLantés Le Long d'une toposéquence représentée par:
- Le fLuvio-deLtatque haut~ CDA 1 - DAGANA 1
- Le fLuvio-deUatque baB~ CDA 2 - DAGANA 2
- La cuvette de décantation CDA 4 - DAGANA 4
Des répétitions de cinétiques ont été faites sur ces 3 sites: Un 4ème
site a été choisi en bordure Sud du périmètre, sur Le gLacis sabLeu~
de raccordement au DiJri, irrigué par aspersion et sur LequeL une
seuLe oaractérisation hydro-dynamique a été faite sans répétition (CDA 5)~
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CHAPITRE 2
LE SITE DE LEVÉE ALLUVIALE (CDA 1)
CHAPITRE 2
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LE SITE DE LEVEE ALLUVIALE (CDA 1)
2 - LE ~ITE DE LEVEE ALLUVIALE (CDA 1)
Les premiers essais d'infiLtration sur oe site, avant La mise
en ouLture, ont eu Lieu deux années conséoutives en JuiLLet 1979 et en
Mai 1980; Les mesures effeotuées en Mai 1981 et Mai 1982 se situent res-
peotivement après 1 année et 2 années de riziouLture submergée;
SeLon Les données disponibLes, nous avons suivi L'évoLution des
paramètres suivants :
- Débit d'infiLtration
- Vitesse d'avanoement du front d'humeotation
- Capooité à Saturation Apparente (SA)
- Capooité à La Rétention (CR)
- Porosité.'
20'10' CAR·ACTERI8ATION PEDOLOGIQUE : CDA 1
20'1;10' e~!Ë~iE!io~-4~-E~efif
Ce profiL est situé vers Le haut de La Levée, sur Le premier
quart de La séquenoe.'
o - 15/25 am : Gris-QI'Un, toohé oore et gris, petite peLLiouLe de battanoe en
surfooe, pLus sabLeuse, fragiLe, moyennement humifère.' Pas
d'effervesoenoe, texture argiLo-sabLeuse à équiLibrée, struo-
ture po Lyédrique moyenne à su:t'-struoture prismatique nette
moyenne à grossière, peu fragiLe, oompaoité forte, transition
gradueLLe et irréguLière.'
40 - 50/55 am




. Horizon barioLé oore jaune et oore brun, trè~ Légèrement humi-
fère, texture équiLibrée, struoture prismatique moyenne nette
et sous-struoture poLyédrique moyenne; agrégats à pores nom-
breux, très fins, peu fragiLes, très oompaots , transition dif-
fuse.'
Horizon très barioLé ocre et gris, Légèrement pLus sabLeux que
Le préoédent, queLques oonorétions moyennement indurées, noires,
d'environ 1 am de diamètre.' Entre 30 et 55 am LentiLLe sabLeuse
à sabLe fin gris-bLano, disoontinue.'
50-55 - 100 cm :
100 - 145 am :
Très bazoioLé, oore-jaune et gris, oonorétions fines, texture
sabLo-Limoneuse, struoture massive à écLats.'
Identique, très oompact mais finement poreux.'
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C~sifieation: Sol Hydromorphe Peu Humifère, à pseudogley, à taches
et concrdtions sur matBriau alluvial à strates hétérogènes - faciès
salé en profondeur:
2:1~2: ~~~~lÉ~É~_4~~1~É!~~~~














Matière Organique % 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2
Carbone %0 3,4 1.8 0.92 0.80 1.2
Azote %0 0,33 0.2 0.1 0.07 0.1
C/N 10.3 9,0 9,2 . 11 ,4 12.0
pH eau 1/2,5 6.0 6,0 6,3 4,8 7.6
pH KCl 1/2,5 4.8 5,5 3.5 3.6 5.7
COMPLEXE ADSORBANT (mé/100 g)
Calcium 7,50 5.40 4,06 3,31 4.13
Magnhium 6,38 4,50 3,34 4,14 8.50
Potassium 0,40 0.25 0,18 0.13 0.11
Sodium 0.25 0.10 0.08 0.88 6.50
S 1 14,53 1 10.25
ANALYSES PHYSIQUES
7.66 8.46 19.24
pF 4,2 H,O % 11.3 9.2 6.5 5,8 10,5
pF 3,0 Il 18.0 14.8 11.2 9.5 16,9
pF 2.5 Il 23,2 22.2 17,4 15,1 23,7
Perméabilité labo (cm/H) 0,6 0.4 0,4 0.4 0.0
DensiU réelle 2.65 2,69 2,68 2.66 2.65
Densité apparente (mottes) 1.88 1,81 1,74 1.71 1.82
Is 12.7 16.4 29.7 7,2 92.0
SOLUTION DU SOL (ExtraIt 1/5)
E.C. micromhos cm 73 23 24 290 800
Cl- mé/l 0,54 0.18 0,16 2,64 7,80
SOl..-- Tr. Tr. Tr. Tr. 0.86
C03H- 0,10 0,15 0,10 0,10 0,15
Ca++ 0,24 0,18 0,20 0,52 0,20
14g++ 0,22 0.13 0,18 0,70 0,29
K+ 0,10, 0,05 0,05 0,04 0,01













Fig n" 5 - DAGANA 1- TENEUR EN EAU A DIFF'RENTS'~










2.' 1.' 3.' fg~gË!!~i~!i~~~~_E~~~iË~:~~4~i2~~~
TabLeau nO 3 - CDA 1 : Teneur en eau voLumique à différents pF
Hv %
Profondeur
cm pF 4,2 pF 3,0 pF 2,5
10 16,5 26,3 33,9
20 16,5 26,3 33,9
30 16,1 25,9 38.8
40 16,1 25.9 38,8
50 11,4 19,6 30,4
60 11,4 19,6 30,4
70 10,0 16,3 26,0
80 10,0 16,3 26,0
90 10,0 16,3 26,0
100 10,0 16.3 26,0
110 18,1 29,0 40,7
120 18,1 29,0 40,7
130 18,1 29,0 40,7
140 18,1 29,0 40,7
150 18,1 29,0 40,7
2 .. 2 .. CINETIQUE D'INFILTRATION
2.\2..1.. 12.ébi!_4~ir!l.4.~É:r§.!i~!!;
. -.... ,
TabLeau nO 4 - CDA 1 : Débit d'infiLtration
1,3
4,0















1982 1 11/5 au 28/5 1 17 1 309 1 0,3 1
1 1 1 . 1 1
1980
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- En 1979~ nous n'avons pas de penseignements sup La quantité d'eau ap-
poptée ni son débit~ Néanmoins~ Les ppofiLs neutponiques peLevés mon-
tpent que Le soL a été humecté jusqu'à 1 m de ppofondeup~ soit une
augmentation de stook de 234~4 mm~
- En 1980~ avant mise' en ouLtupe~ Le débit d'infiLtpation est ppatique-
ment pAguLiep dès Le début de L'infiLtpation - (4~5 LIB) - (Fig~ 6)~
La quantité d'eau apportée a permis d'humeoter Le profiL jusqu'à 2~50m
et de L'amener à saturation apparente sur oette profondeur - (Fig: 7)~
IL faut noter oependant que Le profiL initiaL de 1980 est différent du
profiL initiaL de 1979 sur La oouohe 0-130 om qui oorrespond à La par-
tie humeotée Lors de L'infiLtration de 1979~ En profondeur par oontre
Les profiLs sont identiques~
- En 1981, soit après La première oampagne riziooLe, on oonstate une
nette diminution du débit d'infiLtration (1,3 LIS) aveo un retard
dans L'étabLissement de La phase stabLe qui intervient Le 3ème jour,
quand Le front d'humeotation est à 50 om de profondeur.' Le profiL
initiaL est égaLement différent de oeLui de 1980 sur une profondeur
oorrespondant égaLement à oeLLe humeotée en 1980;
- En 1982~ soit après deu~ oampagnes riziooLes, on oonstate pour une
même durée d'infiLtration, qu'iL n'a été possibLe d'infiLtrer que
513 Litres d'eau soit un débit stabiLisé de 0,3 Llheure; La stabi-
Lisation n'intervient Là aussi qu'au troisième jour de L'infiLtration;
Le front d'humeotation est aLors à environ 20 om de profondeur;
2;2;2: !f!~~~~_4~~~~~e~~~~!_4H_f~e~!_4~~H~~e!~!fe~
La LocaLisation du front d'humeotation sur Les profiLs neutro-
niques est déLicate~ En effet, Les mesures neutroniques ne sont pas pono-
tueLLes mais oonoernent une sphère d'environ 15 om de rayon~ Le front
neutronique est donc pLus étaLé que Le front réeL; Parmi Les différentes
méthodes proposées, nous avons retenu oeLLe du profiL théorique médian:
on oonsidère que Le front d'humeotation se situe à L'intersection entre
Le profiL neutronique à La date oonsidérée et un profiL théorique médian
e~tre Le profiL initiaL et Le profiL à Saturation Apparente;
La figure 10, montre qu'iL y a un net raLentissement de L'infiLtra~ion
après mise en rizicuLture~
- En 1980, on peut essentieLLement distinguer deux phases : une phase
d'avanoement rapide jusqu'à 1 m de profondeur puis La phase Lente à
0,07 omlheure~
- En 1981, on distingue enoore ces deux phases mais La première phase
est pLus Lente qu'en 1980 et La deuxième phase, Lente (0~05 amIB),
apparatt dès 50 om de p~ofondeur~
- En 1982, on tend à une uniformisation de La vitesse d'avanoement du
front d'humeotation avec une vaLeur moyenne de 0,14 amlheure~
- 2.3 -
Fig nO 11 - DAGANA 1 - PROFILS A SATURATION APPARENTE 1980·1981 ·1982
Hw"4020o
...---------_........_--------_...._--------_......_-
~ .. SAI Profil à Saturation Apparente 1980
• Il SA2 Profil à Saturation Apparente 1981
~----'O SA3 Profil à Saturation Apparente 1982
1. Profil Initial sec 1979
SA2
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TabLeau nO 5 - CDA 1 : Stock d'eau à Saturation Apparente~
1 1
Profondeur cm
Annh 1 0-25 125- 50 150-100 100-150 10- 50 0-100 0-150 0-2501 en~





a 1981 106,3 95,6 179,4 178.2 201,9 381,3 559,5 99~. 2 1
a
1
1982 96,4 82,0 138,9 172.8 178,4 317.3 490,1 975,2
Lors de L'infiLtration Les profiLs hyd:l'iques se stabiLisent à une vaLeur
ma:x:ima Le~ L' enve Loppe de ces profiLs hydriques traduit La' capaoit é ma:x:i-
maLe en eau du soL dans Les conditions de L'e:x:périmentation.' Cette enve-
Loppe représente égaLement La porosité totaLe du sor dans ces conditions
e:x:périment a Les.'
La comparaison des trois profiLs hydriques à saturation apparente assi-
miLée à La porosité totaLe du BoL, montre que ceLLe-ci (Fig~ nO 11), a
peu varié après La 1ère année de risicuLture ; par contre, en 1982, eLLe
a diminu4 significativement sur Le premier mètre de profondeur~
~~3~ CINETIQUE DE RESSUYAGE
2~3~1~ fse~it~_~~_~~~~~Éf~~_lfE)
TabLeau nO 6 - CDA 1 : Stock d'eau à La capacité de rétention
1 ml
Pro f 0 n d e u r cm
Annh 1 0-25 25-50 50-100 100-150 1 0-50 0-100 0-150 11 :i
1 ~\ 1980 80,5 78,1 167.4
1
181,5 1158.6 326 507,5
1 1 1






1 l 1982 1 86.6 1 69,5 1 - 1 - 11 156 ,1 - 1 - 1
L'humidité du soL à La capacité de rétention'est donnée cLassi-
quement par une teneur à un certain pF, déterminée au Laboratoire sur
échantiLLon remanié:
Le suivi des ci~étiques de ressuyage (Fig~ nOs 12 - 13 - 14) permet de
déterminer La capacité de rétention au champ~ Nous ~vons repris La méthode
préconisée par J~ MARCESSE qui consiste à reporter Les vaLeurs des tau:x:
de comptage neutroniques ou des humidités voLumiques en fonction du temps,
en coordonnées semi-Logarithmiques, La phase de cinétique Lente ressort
aLors sous forme Linéaire.' Pour chaque profondeur, L'ordonnée à L'origine
...de La boite -.donne L4 ...eapaciU ..de ,rétention.'
La détermination de La capacité de rétention par cette méthode n'est pos-
sibLe que si Le ressuyage du soL est suffisant à La profondeur considérée.'
On s'aperçoit ici qu'en fait Le soL s'est ressuyé sur 1,30 m en 1961
sur 60 cm en 1982~
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Fig nO'8 - DAGANA 1 - EVOLUTION DE L'EAU DU SOL APRES UNE CAMPAGNE
DE RIZICULTURE 1980· 1981 • 1982
o '20' 40 Hvll
D D Profil li SA 1980
2&0 Profond. (cm)
Profil initial 1981
Profil li SA 1981

































Le tabteau ci-dessous montre que tes stocks d'eau à ta Capacité de Réten-
tion ont peu varié sous t'inftuence de ta ri2icutture~
Tabteau nO 'l - CDA 1 . Réserve en eau utite (mm).
A••h 1
Profondeur cm
o - 25 1 25 - 50 1 o - 50
1 1
1980 1 39,2 1 40,2 1 79,41 1
1981 41,2 41,8 83,0
1982 45,4 31,6 77,0
Les profits hydriques à pF 4,2 à ta Capacité de Rétention (CR)
et à ta Saturation Apparente (SA) permettent de détimiter deux comparti-
ments de ta Porosité Disponibte (PD =SA - pF 4,2) du sot : La micropo-
rosité utite (CR - pF 4,2) et ta macroporosité (SA - CR);
TabLeau nO 8 - CDA 1 : Evotution des compartiments poreux du sot~
Annh Profondeur cm P. D. Microporos i té Macroporosi téEau en mm Eau en mm Eau en mm
o - 25 67,3 39,2 28,1
1980 25 - 50 56,3 40,2 16,1
o - 50 123,6 79,4 44,2
1 o - 25 65,1 1 41,2 23,9
1981 1 25 - 50 57,7 1
41,8 15,9
o - 50 122,8 83,0 39,8
1 1
1 o - 25 55,2
1
45,4 9,8
1982 1 25 - 50 43,6 31,6 12,5
1
o - 50 98,8
1
77 ,0 22,3
Not a : Les valeurs de ce tableau correspondent au stock
d'eau en mm que pourra!t contenir l'espace poral de la
tranche de sol consid&r&e.
Le tabteau ci-dessus montre qu'après deux campagnes de r~z~­
cutture, it y a conservation de ta microporosité mais une forte dimi-
nution de ta macroporosité~
2.'4.' CONCLUSION
L'infLuence de La rizicuUure sur tes caractéristiques et hydPodyrtamique de
ce soL hydPomorphe de tevée attuviate à texture moyenne se traduit dans tes conditions
où eLLe est pratiquée ici, par submersion permanente et sans dPainage de profondeur par :
- un engorgement quasi-permanent du soL au-detà de 1 mètre de profondeur
(fig.. )
- une forte diminution de La macroporosité du soL;
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CHAPITRE 3
LE SITE FLUVIO-DELTAÏQUE BAS (CDA 2)
i..
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CHAPITRE 3 LE SITE FLUVIO-DELTAIQUE BAS (eDA 2)
1 - LE SITE FLUVIO-DELTAIQUE BAS (CDA 2)
Un premier essai d'infittration a eu tieu du 30 Juittet 1979
au 01 Août 1979; Pratiqué en saison humide, aet essai n'a pas pu être
mené a bien~ It ne sembte pas y avoir eu d'essai en 1980~
Par aontre, des ainétiques d'infittration ont eu tieu en 1981 et en
1982.'
Le profiL est situé dans une dépression entre deux tevées~
3~1~ CARACTERISATION PEDOLOGIQUE·: CDA 2
130 - 155 am
·
·
155 - 180 am
·
·











: Brun, quetques taahes peu étendues grises, argito-timoneux, strua-
ture fragmentaire, poLyédroique subanguteuse fine a moyenne, porosi-
té struaturate, miaroporosité des mottes irrégutière, aonsistanae
peu fragi te.'
Sea, horison barioté, gris-bteu, 'oare et brun, argiteux a argito-
Umoneux, struature prismatique targe sous-struature potyédrique
. moyenne et en tameHes, fentes jusqu'a 40 am de profondeur, poro-
sité struaturate forte, miaroporosité faibte, très aompaat, tran-
sition distinate~
Frais, brun-oUve, sans taahes, argiteux, struature peu diffé-
renaiée, ébauahe de faaes de gtissement obtiques, miaroporosité
faibte, très aompaat~
Horison barioté, brun-oUve, nombreuses taahes étendues oares,
argi7,eu.x, quetques passées a sabte btantJ fin, gteyifié a ta base
de t 'h()rison.' Porosité fine.'
Hozaiaon très hétér.ogène .. mé7,ange d'argite, de timon fin et de sa-
bt6 btana~ Là sone argiteuse est taahetée oare~
HOFison sabteux avec quetques. passées argiteuses horisontates.;
Tz>~8 argiteux, taahes oares~
Zone sabteuse beige bariotée, tégèrement indurée, taahes oares~
35 - 100 am
o - 2/10 am
2/10 - 35 am
100 - 130 am
Ctassi!iaatio-n : Vertisot a aaraatères moyennement âaaentués, hydromorphe, sur
matJriau atiuviat tr~8 argiteux, sabteux en profondeur~
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TabLeau nO 9 - CDA 2 : RésuLtats anaLytiques
Profondeur en cm
HumidiU 4,7 5,7 6,7 5,2 3,5 1,0 3,0 0,5
Argile 56,8 54,0 59,9 45,0 37,8 8,0 32,3 7,8
limon fin 16,3 15,6 16,0 24,0 25,0 3,8 19,5 2,5
Limon grossier 9,0 9,1 6,2 12,6 18,8 12,0 26,4 23,8
Sable fin 11,6 13,1 9,0 7,9 12,0 74,4 17,3 64,2
Sable grossier 0,3 0,6 0,3 3,4 1,7 0,1 0,2 0,2
Total
Mati~re Organique %
100,1 99,9 1 98,9 1 98,4 1 99,1 1 99,4
MATIERE ORGANIQUE - pH





Carbone %0 8,3 10,4 4,48 l,56 1,84 0,76 2,88 1,04
N %0 0.76 0,9 0,33 0,14
CIN 10,9 11,6 13,6 11,1
pH eau .5,1 4,9 8,6 9,1 7,7 8,5 7,6 8,2
pH KCl 3,3 2,9 6,6 7,3 6,5 6,6 6,7 6,3
COMPLEXE ADSORBANT (m~/100 g)
Calcium 9,63 9,63 11,25 10,00
Magnhium 11,25 9,75 Il,25 9,75
Potassium 1,19 0,98 1,19 0,83
Sodium 1,19 1,85 10,13 10,88
S 23,26 22,21 33.82 31,46
SOLUTION DU SOL (Extralt 115) m~/l
t"'"1E="'.-=C-.-m"":'"i-cr-o-:mh~o-s---c m---T""""':'2~20::---1 170 1710 1 950 1 1
Cl- 1,62 1,32 6,20 6,60
SOt.-- 1,29 Tr. 1,71 3,00
C03H- 0,10 0,10 0,45 0,60






pF 4,2 17,0 17,3 19,9 18,9 17 ,9 3,0 13,7 3,1
pF 3,0 24,6 25,2 30,3 28,2 26,9 5,3 22,6 5,1
pF 2,5 30,8 31,2 38,0 35,6 37,4 9,8 34,2 9,9
Kcm/H 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Is 6,7 9,6 422,5 89,4 - - - -
Densit~ Apparente (mottes) 1,93 1,95 1,93 1,89
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CINETIQUE MUNTZ DAbANA 2 INPILTRATION 1982
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30'10'30' ~~~~~!~~i~!i2~~~_E~~~i~~:~~~~i2~~~
Tableau nO 10 - CDA 2 : Teneur en eau volumique à différents pF (%)
Iprofondeur cm pF 4,2 pF 3,0 pF 2,5
1
10 21,4 31,0 38,8
1 20 22,8 33,2 41,2
1 30 24,5 35,8 44,3
1
1 40 29,2 44,5 55,8
1 50 30,2 46,0 57,7
60 31,0 47,2 59,3
70 31;0 47,2 59,3
80 32,4 49,4 61,9
90 32,4 49,4 61,9
100 33,6 51,2 64,2
110 33,1 49,3 62,3
120 33,1 49,3 62,3
130 33,1 49,3 62,3
140 29,0 43,6 60,6
150 26,8 40,3 56,1
3;2; CINETIQUE D'INFILTRATION
Tableau nO 11 - CDA 2 : Débit d'infiltration
Annh Date Dur~e (j) Volume (l) D~bit (l/H)
1981 7-5 au 24-5 16 923 0,3
1982 12-5 au 29-5 16 1 064 0,35
- En 1979, nous n'avons pas d'information sur la quantité d'eau apportée ni son débit,
néanmoins, les profils hydriques enregistrés lors de cette infiltration indiquent
que le sol a été humecté jusqu'à 50 cm de profondeur ce qui correspond à une augmen-
tation de stock d'eau de 111,4 mmo'
- En 1981 et 1982, soit respectivement après une et deux années de riziculture, on ne
constate pas de variation significative des de'bits d'infiltration, les courbes de
de la figure nO 19 présentent les mêmes caractéristiques pour les deux années, con-
trairement aux résultats obtenus sur le site de Dagana 1.' D'autre part, les débits
d'infiltration de Dagana 2 sont identiques à ceux enregistrés sur Dagana 1 en 1982,
après deux campagnes rizicoles.' .
· --/








Fig nO 24 - DAGANA 2 ENVELOPPES DES PROFILS HYDRIQUES 1981· 1982




00-----..0 Profil à SA 1980
• • Prolol inllial 1981
a D Prolll à SA 1981
"'__ 4 Proflilniuai 1982
__ Profil à SA 1982
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3 .' 2 .. 20' XJ,__t(}.§.E!-_4~E.Y-c!!!:.51~"!..f!!!:.~_ du __f~.2.2'!:.É._g._' hY:.!!}~JLt~~j011
- En 1981 3 L'humectation du profiL s'est effectuée sur environ 60 à 70
cm de profondeur 3 un peu moins en 1982 .. Au-deL4 de cette Limite 3 Le
profiL reste en permanance à saturation apparente;
-- En raison des fentes de retrait importantes constatées Lors de L'in-
fiLtration de 1982 3 iL se produit dès La mise en eau un rempLissage
du soL par ces fentes sur La profondeur maximaLe d'humectation 3 Les
profiLs hydriques évoLuent ensuite Lentement seLon des tracés verti-
caux paraL LèLes.'
Ce phénomène était moins accusé en 1981 ; Le rempLissage rapide jus-
qu'à 60 cm de profondeur est Limité aux deux premières heures de La
mise en eau; Ensuite 3 Le front d'humectation avance à raison de
0 3 06 cm/heure 3 vitesse simiLaire à La vitesse La pLus faibLe enregis-
trée à Dagana 1.'
3 .' 2 .' 3 .' §_o:"tY:.rE.J;_f.c2.!L_A.EE.~~L11!~
TabLeau nO 12 - CDA 2 : Stocks d'eau à saturation apparente
Profondeur cm
en
Année t o -- 251 25 - 50 150 - 100 1 0 - 100 1.... o - 500
n
"...
1 1 1 11





1981 131,7 115,7 195,5 247,5 442,9
1982 125,8 116,0 204 241,8 445,8
Les chiffres de 1980 correspondent à un profiL à saturation
apparente avant La mise en rizicuLture reLevés pendant une submersion
accidenteLLe de La paroeLLe due à une rupture du canaL d'irrigation:
Contrairement à ce que nou~ avons oonstaté à Dagana 1 3 iL n'y
a pas ici de variation de porosité totaLe du soL même après deux années
deriaicuLture (Fig; nO 24)0'
30'30' CINETIQUE. DE RESSUYAGE
30'3-,,' 1.. ~~~Ëi!~_4(}.J!~!(}.!!:.!i~!!:.
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En 1981, Le suivi du ressuyage n'a été effectué que pendant
17 jours: Néanmoins, Les courbes Log: Hv := f (t) ,mpntrent que La ciné-
tique tente apparatt dans tes 8 premiers jours après ~e début du res-
suyage seton tes profondeurs.De ptus Jn 1982, a10rs que te ressuyage
a été suibi pendant 58 jours, nous retrouvons ce m'me taps de temps:
La faibte diminution du stock d'eau à ta Capacité de Rétention entre
ta premilre .et ta deuxième année de rizicutture est peu significative
au vu d~ mode de ~aLcut utiLisé:
Tabteau nO 14 - CDA 2 : Evotution des compartimen~s poreux du sot
(en mm d'eau par tranche de sot):
Année Profondeur cm P. D. Microporosité Mac roporosi té 1
i
o - 25 76,8 68,3 8,5
1981 25 - 50 46,9 44,4 2,5
o - 50 123,7 112,7 11 ,0
o - 25 70,9 60,1 10,8
1982 25 - 50 47,2 42,4 4,8
-0 - 50 118,1 102,5 15,6
L'examen des chiffres de ce tabteau montre qu'it sembte y
avoir stabitisation "à minima" de ta porosité du sot: Nous estimons
que tes différences sur tamicroporosité et ta macroporosité sur deux
années de mesure seu Lement sans mesu:t'e- de réfé-rence avant La mise en
rizicuiture" et au vu " -de-s-' incezotiiHtdes"inhérentes à ··ta détermination
de ta capac!'i:té' de rétention,"'ne permettent' pas de c'onc-ture à une évo-
tution de chacun de C'BS compartiments at'ors que (Ul't te~èi était très
nette sur "te 'site Dagana '1.' --
3:4: CRITIQUE DES MESURES OBTENUES
3:4:1: ~C}.'!C}.i!ité_~~~~l~
La porosité totate obtenue par Le catcut à partir des densités
réettes et apparente, peut être comparée à La teneur en eau à saturation
apparente obtenue par mesure "in situ":
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TabLeau nO 15 - CDA 2 : Porosités comparées
Profondeur cm PorosiU totale 1 SA 1980 SA 1981 SA 1982
10 50,2 52,3 53,5 50,9
20 48,6 49,6 51,5 49,5
30 44,7 47,0 48,7 49,2
40 45,1 45,4 45,6 44,9
50 43,3 43,4 42,9 43,9
60 41,8 41,6 38,6 40,5
70 41,8 40,0 38,1 41,7
80 39,2 39,3 38,9 40,7
90 39,2 38,5 38,0 39,1
100 39,2 43,0 40,8 40,1
Le tabLeau montre qu'iL y a bonne concordance entre Les deux
méthodes de mesure et que par conséquence, La saturation apparente a
bien été atteinte Lors des essais d'infiLtration;
TabLeau nO 16 - CDA 2 : Capacités de rétention comparées (Hv %)
Profondeur cm
10 31,0 48,7 45,3 50,9
20 33,2 50,2 47,1 49,5
30 35,8 47,1 45,2 49,2
40 44,5 44,6 44,0 44,9







Nous avons vu que ta teneur en ~au à saturation peut être
considérée comme une vateur sûre: It apparatt dans ce tabteau que ta
mesure de t'humidité équivatente à ta capacité de rétention par tes
teneurs en eau au pF ~JO est erronnée,au moins à partir de 50 cm ; tes
vateurs obtenues au taboratoire étant ptus étevées que cettes de ta
saturation apparente ou de ta porosité totate, tes vateurs de CR obte-
nues in situ en 1981 et 1982 paraissent étevées eu égard à ta satura-
tion apparente - mais d'une part tes vateurs se répétent d'une année
à t'autre et d'autre part on obtient des vateurs de macroporosité du
même ordre de grandeur que cettes obtenues sur Dagana 1 après deux
années de rizicutture: L'examen du proftt pédotogiqUe montre que dans
tes tpente premiers centimètres on a une structure prismatique targe
avec des fentes verticates, jusqu'à quarante centimètres de profondeur
puis on passe à une structure peu différenciée avec ébauche de faces
de gtissement: It est probabte que dans ces conditions, avec des te-
neurs en argite importantes (50 à 60 %), tes mesures de densité appa-
rente varient avec t'état d'humidité du profit:
3.'5.' CONCLUSION
N'ayant pas de renseignements sur t'état du profit avant ta mise en riT
zicuLture, on ne peut juger de t'inftuence de ceLLe-ci sur te profit originet.'
On constatera simptement que tes caractéristiques hydriques du sot ne
varient pas entre ta première et ta deuxième année de cuLture.' Situé ptus bas que
te profit Dagana 1, it sembte que ce sot ait déjà acquis, de part son évotution
natureLLe (submersion temporaire en saison des ptuies), des caraatéllistiques hy-
driques ·assez proches de ceLLes retevées après cuLture de riz.'
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CHAPITRE 4
LE SITE DE CUVETTE DE DÉCANTATION CDA 4
CHAPITRE 4
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LE SITE DE CUVETTE DE DECANTATION CDA 4
4 - LE SITE DE CUVETTE DE DECANTATION : CDA 4
Ce site est repr'sentatif des sots de fond de auvette~ Le
tube de sonde y a 'té instatLé en Juin 1980 et ta première ainétique
d'infittration a eu tieu en 1981:
'~.
1982~
La paraette n'a pas été auttivée en 1981, ette t'a été en
4~1~ CARACTERISATION PEDOLOGIQUE : CDA 4
o - 12 am : Brun baPioté oare, taahes peu étendues assoaiées aux raaines, très
argiteux, struatupe poLyédrique subanguteuse gl'ossière. fentes, (lgl'é-
gats à pores peu nombreux fins, aompaaté, transition nette~
15 - 35 am : Sea, brun, quetques taahes grises, à débris organiques, très argi-
teux, struotupe prismatique très gr'ossière, fentes, agr'égats à pores
peu nombreux, très aompaat ~
35 - 80 am : Frais, brun, peu de taahes, à reftets grisâtres, argiteux, stl'uatUl'e
potyédrique fine, amorae de faaes de gtissement, aompaat.
80 - 105 am : Horizon baPioté brun oUve et oare très aPgiteux. massif.'
105 - 150 am : Horizon baPioté oare, gr'is beige, avea passées sabteuses, très argi-
Leux, pLus gr'is à La base avea taahes noires peu étendues~




Tabteau nO 17 - CDA 4 : Résuttats anatytiques
Profondeur cm 0-12 11 12-35 35-80 180-105 1 105-150
5,0 0 16.5
GRANULOMETRIE %










Argile 64.9 66,3 36,9 65.4 63,0
Limon fin 15,6 14,5 25,0 15,1 15,3
Limon grossier 8,8 7.1 17.3 8.2 8,4










COMPLEXE ADSORBANT (m6 /100 g)
Calcium 12,50 12,63 17.50 12,50 9.38
Magnésium 11.75 11,25 8.13 11,25 9,63
Potassium 1,19 1,31 0,75 1,33 1,26
Sodium 1,85 3,90 7,25 10,13 1,23
S 27,29 1 29,09 1 33,63 1 35,21 1 21,50
SOLUTION DU SOL (Extrait 1/5) m6/1
E.C.microhoms - cm 110 250 740
-
170
CI- 0,88 3,72 4,33 0,58
S04-- Tr 1.29 2,57 1,29
C03H- 0,20 0,60 1,30 0,10
Ca++ 0,52 1,45 0,32 0,10
M9++ 0,48 1,50 0,29 0,18
.K+ 0,08 0,27 0,15 0,13
Na+ 1,02 2,26 8,20 1,100
Somme Anions 1,08 5,61 8,20 1,97
Somme Cations 2,10 5,48 8,96 l,51
ANALYSES PHYSIQUES
pF 4,2 18,4 21.1 15,3 20,6 18,6
pF 3,0 28,8 30,4 24,4 30,7 28,4
pF 2,5 34,8 37,2 31,3 38,6 34,8
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100 1 : 13/5 10 H 49
2: 13/5 11 H 25 mise en charge
3: 13/5 11 H 55
4: 13/5 17 H 05
5: 14/5 aHs5
6: 16/5 aH 56




4.' 1 .. 3.' 2.2:!'-act.!J·_:f.!llJ-JL~_.E..1:l.J1.~ ic:.!2.=J.t.1L4.r i!Œ.f!.!l
TaLbeau nO 18;"- CDA 4 Teneur voLumique .. différents pF: en eau a
1 1 Hv % 1
Profondeur cm 1 pF 4,2 pF 3,0 pF 2,5 r
1
10 23,2 36,3 43,8
20 27,8 40,1 49,1
30 30,0 43,1 52,8
40 22,5 35,8 46,0
50 23,2 37,1 47,6
60 23,8 38,0 48,8
70 23,8 38,0 48,8
80 24,9 39,8 51,0
90 33,6 50,0 62,9
100 33,6 50,0 62,9
110 32,5 49,7 60,9
120 32,5 49,7 60,9
130 32,5 49,7 60,9
140 30,1 46,0 56,4
150 27,9 42,6 52,2
4.' 2 .. C~NET IQUE D'INFILTRATION
4.. 2 0' 1.' lL~~f~~__4~i~Lfl~!'_c!'tù!.!'_,
TabLeau nO 19 - CDA 4 : Débits d'infiLtration
Année Date lourée (j) IVolume (1)!Oébit (l/H)












La parceLLe n'a pas été mise en rizicuLture en 1980/1981 ..
1981 représente donc L'état avant rizicuLture et 1982 L'état après une
campagne rizicoLe ..






.Fig na 31 - DAGANA 4 - ENVELOPPES DES PROFILS HYDRIQUES
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En 1981, ta figure nO 27 montre un décrochement des débits au sixième
jour, probabtement dû à un mauvais fonctionnement du système puisque
tes pentes sont identiques avant et après:
En 1982, nous avons constaté des fuites dans te dispositif dans ta
nuit du premier au deuxième jour, d'où te décrochement de ta droite:
Le débit est tégèrement ptus rapide avant ta mise en rizicutture et en
1982 on enregistre des vateurs très proches de cettes enregistrées sur
Dagana 1 (0,30 tlB) et Dagana 2 (0,35 tlB):
4: 2 .' 2 .' T{.i~g.!J..f!..~_.È-!.-c!~E2-l!.'E~EJ__4Y:.-L~~ n t _4~humec!ili~
Les figures nOs 28 et 29 montrent tes cinétiques d'infittra-
tion en 1981 et 1982:
- En 1981, on constate une prem~ere phase d'infittration rapide jusqu'à
50 cm de profondeur qui correspond au remptissage des fentes de re-
trait puis quatre heures après ta mise en eau un avancement beaucoup
ptus tent du front correspondant à ta saturation progressive des pris-
mes détimités par tes fentes de retrait: La vitesse se stabitise
ensuite rapidement à 0,067 cmlheure, vateur identique à cettes enre-
gistrées sur Dagana 1 et Dagana 2:
- En 1982, nous retrouvons te même phénomène mais ptus accentué puisque
une heure après te début de t'infittration, on enregistre une varia-
tion importante des profits hydriques jusqu'à 60 cm, ptus faibte jus-
qu'à 1 mètre de profondeur: Les courbes présentent ensuite des tracés
verticaux parattètes qui ne permettent pas de catcuter une vitesse
d'avancement du front, ta saturation progressive du sot se faisant
sur t'ensembte du profit:
- La comparaison des 2 cinétiques d'infittration (Fig: nO 31) montre
que de 60 à 90 cm et de 120 à 140 cm, te profit initiat de 1982 a
une teneur en eau supérieure à cette obtenue tors de ta saturation
effectuée en 1981 : ou bien ta saturation de cette tranche de sot
n'a pas été atteinte en 1981 du fait de sa texture moins argiteuse
(37 %) que t'horizon de surface, ou ta mise en rizicutture a provo-
qué une montée de ta nappe, qui s'est maintenue pendant t'inter-cam-
pagne et a pu ators ~aturer cette partie du profit (it n'y a pas de
système de drainage profond), ou tes aaractéristiques du sot se sont
profondément modifiées.- Cette dernière hypothèse est possibte mais
it faut noter que de 120 à 140 cm tes courbes gardent ta même atture,
ettes sont simptement décatées en humidité.- Les humidités à 100 cm
sont restées identiques en 1981 et 1982 (46 %).- It est vraisembtabte
que cette augmentation de teneur en eau soit due à un engorgement par
remontée de nappe phréatique, à un étargissement et à un approfondis-
sement des fentes de retrait.-
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Tabteau nO 20 - CDA 4 : Stooks d'eau à saturation apparente
ri
1 ~ 1
1 ~ 1 Année
Profondeur cm
1 1 1 10-25 1 25-50 150-100 1100-140 0-50 0-100 0-140
1; 1981 132.9 119.1 212,7 163.5 252,0 467.7 628.2
1
1982 137.9 124,2 234,9 159,6 262,1 497,0 656,6
Contrairement à ce qui été observé sur tes autres sites, La
oapacité à saturation apparente augmente tégèrement après ta oampagne
rizicote, traduisant une augmentation de ta porosité totate du sot~
Tabteau 21
- CDA 4 : Teneurs en eau à saturation apparente et porosité
totate (%)
Prof.ondeur cn Porosité totale 1 SA 1981
1
SA 1982
10 51,5 1 54,2 1 55,6
1 1
























140 37,7 1 33,9 37,5
1
Si on oompare tes chiffres obtenus à partir. des saturations
appa~@ntes, au% vateurs obtenues au taboratoire par oatcuL à partir
des d~nsités, on constate qu'en 1981, tes données correspondent asses
bién à eetLes du taboratoire sauf aux profondeurs 100 et 120 ; à ce
niVeQM, nous sommes à ta transition entre deux horizons du profit, te.
mésW~èê de densités apparentes n'ayant pas été faites à t'emptacement
ema.ei dit. tube, ces différenoes peuvent s' e%p tiquer par var·iation taté·
~at~ d~ la profondeur de ta timite entre tes horizons~
Vu ta oonoordanoe des mesures de 1981 avec oettes du taborc
tQir8 J on peut donc penser qu'en 1982, il. y a bien eu· augmentation de
ta oapacité en eau à saturation apparente, donc augmentation de ta po
rosit4 totate du sot~
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4.'3.' CINETIQUE DE RESSU-IAGE
En 1981 Le pessuyage a été suivi du 24 Mai au 11 Juin soit
pendant 19 joups, tandis qu'en 1982, nous avons pu Le suivpe du 25
Mai au 27 JuiLLet soit pendant 64 joups~ Dans Les deux cas, La détep-
mination de La capacité de pétention est hasapdeuse cap Les ppofiLs
hydpiques vapient peu même sup La Longue pépiode de 1982~
Les mesupes qui ont pu êtpe faites à 10 et 20 cm donnent une CR de
48 % envipon pouP Les deux années soit une macpopoposité de 5 à 6 % :
4 .' 3 .' 2 .' g2J:/Z!! i t_~
TabLeau nO 22 - CDA 4 : EvoLution des compaptiments popeux du soL
(en mm d'eau pap tpanche de soL)~
Annh Profondeur cml P.O. MicroporosiU Macroporos i U 1
1981 a - 25 70,3 59,5 10,8
11 1982 a - 25 75,3 59,9 15,4
La poposité disponibLe est sembLabLe à ceLLe de Dagana 2.-
En 1981, La pépaptition entpe Les deux types de poposité est La même
que sUP Dagana 2 appès La campagne piaicoLe ; pap contre ici, on
constate entre 1981 et 1982 que L'augmentation de La poposité gLobaLe
du soL est due à une augmentation de La macropoposité:
4.. 4 .. CONCLUSION
IL sembL-e en fait que (Je so L de bas-fond se modifie peu SOUE
L'infLuence de La pizicuLtupe, ayant été avant L'endiguement du pépimè~
tpe déjà soumis à des submepsions natupeLLes péguLièpes et ppoLongées
causées pap Les débopdements Lops de La cpue du fLeuve.
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CHAPITRE 5
CARACTÉRISATION HYDRIQUE DU SITE
DE GLACIS DE RACCORDEMENT
DUNE - CUVETTE (CDA 5)
,-,64 -
CHAPITRE 5, - ,CARACTERISATION HYDRIQUE DU SITE DE GLACIS DE
. RACCORDEr-tENT DUNE -, CUVETTE «(DA 5)
Situ4 su~ sot t4g.~t~da 'B~m4abte imp~op~e à ta ~iBicutture
et ~4se~v4 a~z ~uttupe8 maratoh~re~~ oe site n'~ fait l'obdet que d'une
, seute 04mpagne de oin4tique infi~tration-re8suYŒgedestinée d oa~aaté­
piser t. ~omportem~nt hyd~iqu. 4e oe860t8 targement repr~sentés en bor-
dure de ta vatt4e du Fteuve~ 11, oomptète ta s4quenoe ,de sots étudi~s
depuis ta 'Bone attul1iœ1.e ;jusqu'à ta dune elte-m'me ou diéri.'.'.' (c!.' l"ap-
.:' po'rt ,: Etttde in situ de.a oar-aot4ristiquee 'hl/dpiques d'un sot de Biéri
'irrigu4:par aspepsion dans ta régio~ du pteuve Sén4gal)~ L'e~,4~imenta­
~ion a 4t4 effeotuée sur te terrain iu 99 Septembre au 04 Octobre 197e~
s~~~ CA~A~TERISATION PBDOLOGIgUB
, ..... S..1.;2: ~!2riet-ton du pFofit Cl4_2 .
- Situation : 'G1.aoie de ~aooordement de te dune (Dilpi) ~ ta ouvette~
Longue pente 3 à 6 " 0' Pl'ofi1. ci mi-pente~ "
Cuttivé en maratchage~ I~~igu~ pap 4spepsion(
:- De8ori,t iOIl :.
o - 10 om : Bm'iBon ptnrtU!'b4~ te t~œi~ du Bot sU!" 10 DM environ (ATlg~) ~
. gri. bJ'im 1w,mog~e, sabto:-'L~o" '.
10 - '80 cm : (All).' Brun tJl.' o'Ltp.;'za, !Q.~bta'lent h'lllffi,!""e~ tt1g.p.m(m~ ,tus tassé,
at1e6 qué7,ques fiN~ee uf1l'tioates et de pet;i1;es taohes ,oo1!'es d'hy-
bo'lflOFlihi.e l'BU abtmâftmteB.' sabto-1.i.mo~~ 1.imite 'tr'ès pl'OgNssiveo'
. ,'"
, .
80 - 10 cm : (A2'Ja' BJIun tris otair,. nGln etPUat'Wl'i, par-ti.tiutaii"e, nettement ta-
ch4 oeJle~ pt~ abo??Jiemment en FOfor,ldWZ'o' Limite, distincte.' '
. .
. , '
7() - HO. am : (14).' Hor-ilJoyt' très rouit1.e 1,S YR - $/6.4. "eo~ 7w'mo:gène~ @eCJ que1,-
ques Babtes btano1aie d41.fJ:u4s.' '!'Pès friabte sab1.eum t4gèPement p1,us
fagi.teWt:.' Lilrrite netteo' .
$'












1 30-70 170- 110 1> 110
MATIERE ORGANIQUE - pH
Carbone %0 1,44 1,60
Azote %0 0,16 0,16
C/N 9,0 10,0
Matière Organique % 0,2 0,3
pH eau 1/2,5 5,7 6,0 5,8 6,2 6,2
pH KCl 4,5 4,6 4,6 5,0 5,2
COMPLEXE ADSORBANT ( ~/100m g
Ca 1,47 1,48 0,94 2,00
Mg 0,64 0,66 0,54 1,45
K 0,23 0,20 0,07 0,10
Na 0,02 0,04 0,02 0,04
Somme : S 2,36 2,38 1,57 3,59
. ANALYSES PHYSIQUES
pF 4,2 H,O % 1,7 1,8 1,3 3,0 0,6
pF 3,0 H20 % 2,6 2,6 1,7 4,1 0,7
pF 2,5 H20 " 3,8 3,8 2,5 5,9 1,2
Perm6abilit6 K (cm/H) 5,6 4,~ 4,0 3,7 18,4
5.' 1.' 3.- Caract4ristiques physico-hydriques
Tab~eau nO 23 - CDA 5 . Teneur en eau vo1,umique il diff4rents pF.
prp~ondeur cm 1 pF 4,2 pF 2,5
1
10 1 2,8 1 4,3 6,2
20 1 2,9 1 4,3 6,2
30 1 2,9 1 4,3 6,2
40 1 2,2 1 2,9 4,3
50 1 2,2 1 2,9 4,3
60 1 2,2 1 2,9 4,3
70 1 5,2 1 7,1 10,3
80' 1 5,2 1 7,1 10,3










130 1,0 1,2 2,1
140 1 1,0 1 1,2 2,1
150 1 1,0 1 1,2 2,1
1 1
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• V::= 55 cm/H
.--/
10 Temps (Heures)
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5.. 2.' CINETIQUE D'INFILTRATION
5..2..1.. Débit d'infittration
----- i --
L'infittration a débuté te 09/09/19'19 à 9 H 05, ette a été
interrompue à 14 heures soit une durée de 4 H 55 mn .. Le votume totat
écouté pendant ce temps n'est pas connu par suite d'une panne du
compteur d'eau à 12 H 35 ; à cette heure, 390 titres d'eau étaient
infittrés avec un débit moyen de ptus de 300 t/heure dans tes 20
premières minutes, correspondant pour partie à ta mise en charge du
dispositif et de 144 t/heure pendant tes trois heures suivantes ..
Ensuite, te débit diminue pour atteindre 40 t/heupe ..
Pendant tes trois premières heures de t'infittration, ta
vitesse de progression est de 55 cm/h, amenant te front d'humectation
à 1,20 cm de profondeur ce qui correspond aux débits d'infittrations
rapides de 338 et 144 t/h ..
L 'humectation de ta partie inférieure du profit se fait ptus tenteme,nt
(16 cm/hJ et correspond à ta phase de débit tent (40 t/heureJ ..
5 .. 3 .. CINETIQUE DE RESSUYAGE
Les 390 titres d'eau apportés ont pemis d'amener à ta satUl'ation appa-
rente tes 140 premiers centimètres du profit qui a enregistré une augmentation d'hu-
midité jusqu'à 2 m~tres de profondeur .. L'accroissement de stock d'ea~
maximum enregistré sur t'ensembte du profit est de 3'12 mm, corpespon~
dant assez bi~n aux 390 mm apportés (écart inférieur à 5 %J ..
La capacité de rétention est atteinte' environ 45 heures' après te début
du ressuyage pour tes 70 premiers centimètres du profit et 66 heures
pour ta couche '10 - 140 cm ..
La réserve en eau ~tite est de 10 à 13 % dans tes cinquantes premiers
centimètres du profit et de 16 à 18 % dans tes couches' inférieures;


































Stock d'eau en mm ,%
Profondeur cm pF 4,2 C R S A R U P 0 'N ac r 0 p0-
rosiH
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Fig 40 - DAGANA 5 - RI:PARTITION DE LA POROSITI:.
SA
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Les profits hydriques, tors de ta ph~se de ressuyage (fig;
nO 37) montrent que t'on a ressuyage du profit sur 140 am et rédis-
tribut ion en profondeur;
Les éoarts hydriques d ta aapaoité de rétention (Fig; nO 39) donnent
une bonne idée de ta distribution de ta porosité dans te profit ; tes
éoarts positifs traduisent tes votumes de maaroporosité ators que tes
éoarts négatifs montrent t'évotution des votumes de mioroporosité dans
te profit d une date donnée; La figure nO 40 montre t'importanae reta-





CHAPITRE 6 CONCLUSION GENERALE
6 - CONCLUSION GENERALE
L'étude de L'infLuence de La rézicuLture sur trois types de
soL répartis Le Long d'une toposéquence de La vaLLée du fLeuve montre
que Les soLs argiLeux de bas-fond, (fLuvio-deLtatque bas et cuvette de
décantation) déjà soumis nat~reLLement à des submersions réguLières et
proLongées ont des caractéri~tiques hydriques qui se sont stabiLisées~
Par contre, La rizicuLture affecte Les caractéristique$ hy-
driques des soLs situés pLus haut sur La séquence (fLuvio-deLtatque haut)
TabLeau nO 25 : EvoLution des caractéristiques hydriques des trois typeé








S 1 T E
St ck à s t at"
Nombre dlann~es de riziculture
D~bit d'infiltration (l/H)
1













0-100 381,3 317,3 442,9 445,8 467,7/ 497,0
1
1











1 69,5\ 113,21 111,21 - - 1










39,2\ 41,21 45,41 68,31 60,11 59,51 59,9\
40,21 41,81 31,61 44,41 42,41 - 1 - ~1 1 1 1 1 1
28,11 23,91 9,81 a,51 10,81 10,81 15,4\
16,11 15,91 12',51 2,51 4,at - 1 -
la tranche de sol consid~r~e.
Les principaLes conséquences de La rizicuLture pour ces soLs
sont :
- une diminution de La macroporosité
- un engorgement du soL quasi-permanent à partir d'un mètre de profon-
deur pour Dagana 1 et de '10 cm pour Dagana 2 et 4~
- Après deux années de rizicuLture, Les profiLs, queLLe que soit Leur
texture, tendent à avoir Les m'mes caractéristiques~ Débit d'infiL-
tration de 0,4 L/heure dès Les 20 premiers centimètres, macroporosité




A N N E X E
CARACTERISTIQUES D'ETALONNAGE-NEUTRONIQUE
SITE DAGANA 1 -
TabLeau nO Al - CDA 1 : Coeffioients d'étaLonnage
l'''f'Od'''''1 a a y 6 11 1
1 1,37 9,37 80,04 1 11 0 - 55 1 1- 71 ,65 1




0,86 8,97 71,90 1- 6"0'1
TabLeau nO A2 - CDA 1 : Densités Apparentes in situ
1 Profondeur cm l DensiU 1
1 1----1"
1
0 - 25 1,46 1
25 - 55 1,75 1
1
55 - 145 1,72 1
145 - 175 1,67
1 175 - 215 1,65 1
1 215-300 1,56
TabLeau nO A3 - CDA 1 : Equation des droites d'étaLonnage
(bLoo graphite)
1 Profondeur cm 1
1 0 _ 25 1
1 25 - 55
55 - 145
1 145 - 155
1 155 - 175
1 175. 215
1 215 - 300
Equation
Hv = 0,OB8 N - 3,97
Hv = 0,OB5 N - 5,B1
Hv = 0,088 N - 5,lB
Hv = 0,OB9 N - 4,B9
Hv = 0,096 N - 3,46
Hv = 0,096 N - 3,33
Hv = 0,097 N - 2,72
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SITE DAGANA 2 ET DAGANA 4






o - 95 0,91
1
9,96 1 119 ,31 1 - 92,64 1
95 - 135 0,60 9,29 94,18
... 75,84 1
..
135 - 300 2,40 8,98 39,66
- 47.42 1
Tabteau nO AS - CDA 2 : Densités Apparentes
Profondeur cm 1 DensiU
1
o - 15 1,26 1
1
115 - 25 1,32
1
1
25 - 35 1,42
1
1
35 - 45 1,47
1
1
45 - 55 1,52
1
1
55 - 75 1,56
1
1
75 - 95 1,63
195 - 105 1,69
1105 - 135 1,75
135 - 145 1,62
145 - 250 1,50
Tabteau nO A6 - CDA 2 : Equations des droites d'étatonnage
Profondeur cm Equation
o - 15 Hv • 0,090 N- 5,194
115 - 25 Hv • 0,089 N- 5,813
1
1
25 - 35 Hv ~ 0,089 N - 6,823
1
1
35 - 45 Hv • 0,088 N - 7,324
1
1
45·- 55 Hv ~ 0,088 N - 7,820
1
1
55 - 75 Hv .. 0,08B N - 8,215





Hv .. 0,097 N- 8,086
Hv ~ 0,096 N- 8,604
Mv ~ 0.077 N- 1,317
Hv .. 0,079 N- 0,959
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SITE DAGANA 5
Tabteau nO A'l - CDA5 : Coefficients d '4tatonnageo'
, ,
Profondeur cm CI B "f a
o- 300 4,16 e,74 39,87 - 26',25
Tabteau nO AB - CDA b : Densit4s Appa~entes in situ
Profondeur cm Oenal.t'
o- 35 1,84
139 - 99 1,71
1






H.., .. 0,074 N- 2,985
136 - B9 Hv .. 0,072 N- 3,026
e5 - 175 H\! .. 0,071 N- 3,095
1
176 - 300 H\! 18 0,074 N- 2,844
1
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